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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup 
benih kakap putih  (lates calcalifer)  yang diberikan jenis pakan yang berbeda. 
Penelitian ini  dilaksanakan di Balai Budidaya Air Payau Ujung Batee, Aceh Besar 
dari bulan April  â€“  juni 2015. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
non faktorial yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan pakan yang 
diberikan yaitu kuniran (Upeneus  sp.), udang jambret (Mesopodopsis  sp.), cacing 
laut (Nereis  sp.)  dan kelomang (Coenobita  sp.). Ikan yang digunakan berukuran 
panjang 3-5 cm dan berat 1-3 gram. Wadah yang digunakan berupa waring yang 
berukuran 50x40x70  cm  dan diletakkan dalam bak yang  berukuran 2.77x2.77x1 
meter. Parameter yang di ukur yaitu kelangsungan hidup, pertumbuhan spesifik, 
berat mutlak, panjang mutlak, konversi pakan, efisiensi pakan, analisis proksimat 
pakan dan kualitas air. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya penga ruh nyata 
pertumbuhan spesifik dan panjang mutlak, namun tidak berpengaruh nyata terhadap 
kelanhsungan hidup, berat mutlak, konversi pakan dan efisiensi pakan. Pertumbuhan 
ikan terbaik terdapat pada perlakuan dengan pemberian pakan kuniran yang memiliki 
protein 60,05 % dan lemak 3,66 %.
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